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Tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk membangkitkan
semangat pada Ibu-Ibu Rumah Tangga supaya dapat berdaya meningkatkan ekonomi rumah
tangganya.  Setiap orang pasti memiliki suatu kelebihan, misalnya keterampilan dalam
memasak, membuat kerajinan tangan, bercocok tanam, dan sebagainya.  Namun banyak
orang yang belum menyadari bahwa itu merupakan kelebihannya yang dapat dikembangkan
untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.  Metodenya berupa penyuluhan mengenai
pentingnya peranan Ibu-Ibu dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga, ketrampilan yang
dimiliki, disusul dengan pelatihan dalam memanfaatkan sampah plastik untuk dibuat produk
kreatif yang memiliki nilai jual tinggi.  Disertakan contoh-contoh produk kreatif yang dapat
dicoba oleh Ibu-Ibu sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.
Kata kunci: Ketrampilan, Ibu Rumah Tangga, Produk Kreatif, dan Ekonomi Rumah Tangga.
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas kasih dan
rakhmatNya memampukan kami dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
serta pembuatan laporannya.
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselenggarakan pada tanggal 30 April 2017
dengan tema:”Usaha Inovasi Produk Kreatif Dari Sampah Plastik Bagi Ibu-Ibu Rumah
Tangga di TPA Sukajaya, Kel. Sukajaya, Kecamatan Sukarame, Palembang.  Kegiatan ini
bertujuan untuk memberikan wawasan baru kepada mitra dalam mengatasi permasalahan
yang dimiliki.  Caranya dengan menyampaikan wawasan tentang pentingnya peran Ibu
Rumah Tangga sebagai pendamping suami sekaligus pengatur ekonomi rumah tangga.
Diberikan pula wawasan mengenai usaha inovasi produk kreatif dari sampah plastik.
Selanjutnya diperlihatkan contoh produk kreatif dari sampah plastik, baik yang berwujud
maupun melalui tayangan video.  Selain itu, Ibu-Ibu juga dimotivasi untuk mencoba
menciptakan produk kreatifnya dengan menggunakan bahan yang disiapkan tim, yaitu
gantungan baju dan botol bekas air mineral.
Rangkaian kegiatan  ini ditujukan bagi  Ibu-Ibu Rumah Tangga di TPA Sukajaya, Kel.
Sukajaya, Kecamatan Sukarame, Palembang agar memiliki nilai tambah berupa peningkatan
ekonomi Rumah Tangga .
Tim juga menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Universitas Katolik Musi Charitas yang telah mendanai kegiatan kami, sehingga dapat
terselenggara dengan baik.
Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna.  Oleh karena itu, kritik
dan saran yang diberikan sangat kami harapkan dan hargai.
Palembang, Mei 2017
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